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Lektüreempfehlungen 
GESCHICHTE 
2.  überarbeitete  und ergänzte  Auf lage
Lektüreempfehlungen GESCHICHT E
Lerne alles; später wirst Du sehen, 
dass nichts überflüssig ist;  einge-
engtes Wissen ist nicht erfreulich.
„
Hugo von St. Victor
Die nachfolgenden Empfehlungen haben
die für die Fachgebiete verantwortlichen
Professorinnen und Professoren Karen Rad-
ner, Jens-Uwe Krause, Martin Zimmermann
(Alte Geschichte), Julia Burkhardt, Clau-
dia Märtl (emeritiert 2020) und Knut Gö-
rich (Mittelalterliche Geschichte), Arndt 
Brendecke und Mark Hengerer (Vormo-
derne Geschichte), Margit Szöllösi-Janze, 
Andreas Wirsching, Roland Wenzlhuemer 
und Martin Geyer (Moderne Geschichte), 
Kiran Klaus Patel (Europäische Geschich-
te), Eva Haverkamp und Michael Brenner 
(Jüdische Geschichte), Marie-Janine Calic, 
Julia Herzberg, Andreas Renner und Martin 
Schulze-Wessel (Ost- und Südosteuropä-
ische Geschichte), Irmgard Fees (Histori-
sche Grundwissenschaften und Historische 
Medienkunde), Ferdinand Kramer und 
Dieter Weiß (Bayerische Landesgeschich-
te und vergleichende Landesgeschichte), 
Kärin Nickelsen (Wissenschaftsgeschich-
te), Michele Barricelli (Didaktik der Ge-
schichte) und Christian Riepl (IT-Gruppe 
Geisteswissenschaften) sowie deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeitet.
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